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LLIBRES 
Acords de la Junta Directiva 
REUNIO ORDINARIA JUNTA DIRECTIVA ( 13_. 6, 81) 
RESUM D ~ACORDS: 
1,-La Junta Directiva fou degudàment inform-ada ·de Tes ge~ 
tions. rea;l..i tzades per · là Comissió pro Lóca],. Museu i 
s'acordà llur ratificació, · 
. . 
2,- FELICITACI~: S'acordà' per unanimitat; . f~ficitar a la 
. Revista L'Om per . l _'aparició del seu nÚ!Dero 150, 
3.-ALTESs S'acordà admetre cQm a - ~oci . Pr.~·tector al Sr, Al 
:fons Domingo Ii'aiíos, _ i ··com a · Soci Numer¡;¡.ri ·_:al Sr, Josep 
, M~ Escgda i Gil, 
4,·-REFORMA D'ESTATUTS: Es donà co~ptes d'e ~ l~escrit del Go 
bierno Gi vil çl.e la Provincia, de. data · 14·. 5, 81, conruni:· ..
ca,nt l :'inscripció al registre . ·correspQnlllll t de la refoz: 
ma estatuària que, ·:en el seu· dia, va·. se.r aprovada per· 
1 'Assembl_ea_ Ge ne Pal de Socis,- · ·. · · ' -. · 
5,-TARIFES PUBLICITARIES DE 11Lo'FLOC": . Fo;en :aprovades les 
tarifes que regiran, d'ara en endavant~ · per a 1~ inser-
ció de publicitat a "Lo Floc", -:respectant-se el princi,¡;; 
·pi . d'una major avantatge -per als So.ci:s . a.IJ.unciants, d'ai 
tal forma que a aquests s'els aplicarà- un descompt~ del 
15 % sobre dites tarifes, 
6,-0BSEQUI: . Ee donà comptes . de ' la recepció d'un llibre o2_ 
· sequi dels amics del Centre d'Estudis d:Altafulla, el' 
_ qual passarà a augmentar el nostre fons -bibliogràfic. 
7.~~SORERIA: Tresoreria informà de la _situació econòmi-
.ca del CERAP en el dia de la data,- ad~ptant-se alguns 
aè.orçl.s -al re 'specte, ·. ._. . .... 
8,-SE,ÒCIONSJ Le ·s diverses Seccions · informaren dels I'rogra- ' 
mes· d'activitats -_previstos per ·als mesos· vinents, .També 
es feu un ' repà$ .'de ._les activitat.s portades -- a terme re-. 
ce;ntme:p.t_·, : entre :les quals . cal -destacar _._el · prograina de 
sórtide~ de recerca. de .la Secció de Cièncie~ _: Naturàls 0 .. 
la. visi<ta a 1 'Exposició ·Permanent . d'Ar_queologia _ dels 
·e .¡;¡c01ars, - en un nombre .aproximat als-- 120, corresponents 
als .curs.os de 6è. de Bàsica. del Col,legi B,< Bonaventur.a, 
ài:id com 1 'Exposi-ció c;le li'ot 0grafies _Antigues sobre te-
mes .riudomenc·s · organitzada pe_r _ la· .·secció · de _Fot·ografia 
tot ;destacant-lla .--i (.el.~v_at · número :. de y:i,.si tants. La Junta 
Di~ecÜv~' 'uiòstr~ -;Ú seva:_ saÜsf-à.ê:ció per aquests enc.erts 
-èie·· ·Úu;is organÚ~adors, ·· . . · ·-'· · · 
Ens complau de resenyar dos llibres recentment publiÓats a Riudoms i escrit 
per a¡lumnes del col,legi Beat Bonaventura, Aquestes obres de li-teratura 
són: 
COMPOSICIONES' DE JOVENES AUTORES, Narració, 83 col~laboracions d'al.umnes 
. _, _. . del col,legï Beat Bonaventura, Pròleg de Juan Luis Salinas. 78 pàgines 
4 fotografies i dive~ses il,lustracions, 
GENERACI6 DEL 81, ADEU AMICS, Poe sia, 64 col.laboracions d'autors çl.e 8è, . de 
col , legi Beat Bonaventura, Pròleg · de Jos.ep Valero Oliach i Beatriz .Ha· 
yordomo, .42 pàgines. i diverses ïl,lustracions. 
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